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LE MESSAGER 
RELTCION ET · NATIONALITE. 1 
L. J , MAWTIL • 01 1 • ..,.. .,l•l•lr••· 
Feuilltoon . 
iucK1•EÂ·:ii~r:i~R10•11c MENDIANT 
La ~huaUou on Europe. 
L'P,.,.,., - •.i• Jtlt •lr , .. ...... 
d,.i., ltt llt•dt -. U .. fOIII tl •tt .. 1• 
1b dit& d• r.ut,. .. a ... ,. J'a1 1eh lt:t 
kt • fp1.1tt~• ,I • t." l'(t s l t ,r(llS.. 
iau1 ·-p1,. 11. 4,D l•• ••Lr- , ~,, 
p11d1•, Oio.tlu,1od. 
t., ff•MI• tt la l 1a .. . LtMNlt 
.,.__ u. 1.. , ....... ( i..:, cti,, u ... 
•Mli• f.uUt>. ,11 • .;e i ta ,.!n 
• ltH f.Jte flN ... 1.-i tir ,._,,. dt n • 
'"' p.tuu«'L LaU o. . lil't::Wicf•M•..tuct ,u 
MU l a.lC!lbaatrt M .tWlh•• 11.t la 
~ 1or, ,, t•1 rh ... tul 'ue df., .. 11W1• 
Il•• ,w,..i. J, \fft WJ,11 ,.oplt. dl,,. 
Dll1C.C:U-11tJ &t"ud tle 11-INf' ta 
1"1l:lct'-,M-f!tU 1..tnep,.....-111 11, 
ti.uuk't ,~ J ,, 1• Vn• , q ,d 
ttf'UÙ' ,:,__. .na-1,, kc ) IH lh lllt'ot 
11•.1, k t ~•• 11 , ~ .. rr•L-&u, 
au • • lff 11, mt,., .,_... 4 '~f11d 
, hn ,u. ~r .. JJ.t.• .,...,1, le• t '-q• • 
.. ... ,.._,,., ~ 1w1i-.. c.... 'l, :1-.A t }tl,..Jôt •• c-• 1• 
d' li Mu \Mtl" J' fMuor--. NJH nr, o .. 
.olll lN\.tf k 1 .. h a..- IIJIINtlll'Ul 
, .. ut1,i.11Snal 1t. iul as.r!lir l•i;t !1 I 
r1a1inffr ,.,..., -.'il 1 ait r.1 .. l . .. 
l r,fllllJI • • N I Uf.fl • aY«: k CII d U • 
1,-.. L'Alk •• 11u tfü·._._ n l l~• 41 
i1"'9Î: r IIU •• h l il• t- 1 fi I• MICb • 
tlurc:,q, 11"1 • dotlùt.a1t l dc • t. 
•',.,ti- , i..11 ; ,,..t •, tnca"oi-t.a 
1•' r hbll, '14 f. .. 1k 11Mrt1 11·• u 
I" ntM , , 1._., ~ ... i •'ai t Al•I p;;• r 
.. ..-..ii.t, ,.: n.1c1 .... .... ,...,,. 
.,.., - w,, . 11.i .,., ho "9t li tlllllf •"" 
plu ffll' sat.N llt ..-• - rl)II" 
.\1. il• Ut•• H\ • ~ -A, p:11 I"'",,. 
""'°"'1 ......... as tt,.l • -t...,_ 
. . . .. i.1 , 1• t ldl'tlff.. 
l'1• tq .. \\At H t lf,ll fr •:O.••• 
11tti !1•t<"I lflf •J•f'llk.""" tt U .... , 
J-toi• 11.• pJ 'a lJ, n ,tl, 11• • 
,- .. .11-.Jdi 4\tn ,,.~ , ~ 111:t M 
"~.,..11•• la t<'rc!IU r•U. ...-,1 ... 
, ... ""·"" ,,, ...... ,'.x• . .. .i ,lf , 
•'Ulpl• C. .. .. hfl rrf-J~ • 11 tr• k.-
t,,l1 11 .tlif •• 1 ' ... .. ,a u. k. .Md· 
k•'" •.i. h Pn.1:'1', one'""'""' 
A \• • • • ~ lf, W ("!;.r\d1 * • p 
ra' " ,1'1111,t-, t ll,W"ll!I• ,,- 1 ... 1.& rl!fvltt 
pHt I ll, r•• ••• t 1h olade11, •li • 1 11 
M po1u10. , ..U II INt•l', r,I" ' •'i'• 
•1t1.S..lU l'l!'l llO'I Ù•llf111M .... II 
,..,,i. · 11- ., .. k-111 ~-· t1 '"' " 
t bd',. N• • u .. 1" , 1 .. ,1t1 ,l,. 
qtl "*' h i!'- Ulltt n d u ol 
.ei •-"' lf!H"-a l.J, ,, 11'1 "h • t 
.... t t.dWtlt,te.l lM 11 • hk l 14'0• 
t"tl'---•l• 'U 1:1ctl •t le111io. .. , ' '""" 
ft o lt!l,Cltf' k• \l.t., 
lA !l"R - t. !f l • ' "" l,ud ~ • I 
,s.Jw, • ao.u - · .s.-u. , 1 
nJ~J'll , ·O. IH,lr. W.• . ,., 
4,la Prti, ~t'l f h '•..-! ... ti 1 \" 
H Nlllltt.lu, •1• • , !"r • b, •dw " 
C\OIN d"IH ....... Id• • , !"--, ~ .. .. l~ l 
(U rbd.tt , .. ,~ . 
aa. U1 pt .ifA,ltr, - rc,s• 
pt lttt ... r,._. u.- ttlff.c L.1• 
" ' • ..-, • ,. 1.uc"' t.l • ••• n,. .... 
t rtttffM;MW.a".t • dlprh • •oi.r 
rf'Ct'••-- b lll ... , f ,.f•r a, M Offll.t• 
,11 • ..-. ,.1.an1, .. 11111u ., .... , ... ,. 
•h•1•rp. ,lll1 • f'Hll•I h dl 
.,,~W.,r,u il )• d. ui. , t ,, 11J•1• 
• • orpi, U'f9l • ...-..i. dt~,.•~••1 
U ,._11Je sl.!Jcw.it 01t , nt , 1. 
Jotil J , l'u1 oet1l J , l th 1 ,..,..,_ 
~.t • IP J( lu-.,flti , ,l .a.llUI H 
•)tt b1t d'itefMp• l,., •tW , « '°"' 
c:.tpio\o U,1"~ i.\ilu ...-.tll 1l.,, 
t<t;•UÙ• atllat th d,u "'1 •t11 ... ,pl,. 11._.,.. :•· ... , .. , h,d walo 
t., 111 tl9lll llaltt n.. U'fl"l.t " , 111 •'• pu 
ptt.1\1"'"- • ltf- • • • I"'' , k t 'li • 
11.riteli:• 1 Ni&1, ,,u•n .. t hk • , Ler. 
, t lt•,1,11:11, t, , i,t,, ... 111a.• .. l;ou 
IMICt.: .... , , l! M -lwtal .. l ffut t \lf 
::~:r.•-'-.at .: =~·J/ ~t:~:i 
1.uh .. Uop u• l lUu If Jll) .. '' 
S e. , ,...,.· 1"lu :1 1 t. t .,,,,.. 
°""( l ltil!N' ...... ,,,.,.llk-•11 • là 
l al t 1 1 ·1u,,1 11•1 IOIIII 
J~ ra ,1\t • • , .. ,r:il tu .. ,, ..... w,1. 
'"'· 11 ... 1 (..,fftTtltla, ,lt, h l.a.11l• 
ta11o<.J,1i•, •••11o•lt<''I' ,).i,, l,11i, 
"·h,I •J-•• '""'"" k p,.:, .. 111 
.. , ' u j ,..11"1<111\t•\ \i;tNrl'ffl. 1 9l'1 l 1 1-
!ff .,, 11~1 .. t!'•II J • !JI o11l •f'U • 
1i.; ,,ll ... 1,-.1a1r-•• •1•' 1•• 
l;t-od 1 .,.,,U .,.•,u11 •"••, 1,,1 
iro ra,l .. t..w,·,11 l 1,J1J,olj'H 111wP 
..... ~-1" r 1 ,.,~ .. 1"' • .. 11 ~-·.t. 
11,.J',,:,. l\'lt~~-.i,- 1,, t 1'11 
... , "" 11tlr ••.• 1.11, 1 1 1 t •• .... , 
1 ,., •la, Lo~ 1 ,liu .01 • ~ ·••n· 
• •!n l, i. ,i. ,., 11•• 1 u Jt• 
u .. ,u ,1 ,._,.,11~ "''" ' "·•• 1 111:r,u 
11 '-""'- 1 ,~i.-., n.ao •11• f.l• 1 • 
.._,..,..,,,,.,l.l• 1•1:.1 1., l1,I 
1,,o'-t•J••·'' t·*' LL.••r1 11 1..1), 
11Mit••Î·f .. J.. ... I~ .t.1Ufll0"1t<'1ll ... 
u il• lut Jsum:h,.;t I t• '•• fc~~"' 
, ..... llrtC<o'l l ll,.011111 .,, Al, 
, ...,, , .. '1'• 1419•, , • 'W111r 
ltt1n;.Wt Jaa, , la c.,.J1,hc 1•• ,1..ii.a..\ 1 
•'ru b n .. ,. J.,.\ Il• •') I''''••"' 
I"*' "' 11un,·,, .&,. • Jtut n..1·· u,. 
r. tton1o,11ci ..- ,..,,.,., l,1.-1h 1 • 11 
, .,i,# ...,,1. l. 
Le, 24 J ulu • Que\Jf ç, 
L, <oi ,1-,""'" , ..... L .. 
"·--·-,~· · - t 
l lw• """ · • "•·I H, 1,1..,.. r •• 1-"' 
'"'u, .. 1 1 ... ..-~ r• .. 1 J, .... u-'1'-'•• 
•• Q- i._., .t.1,1,. i. ..... ,,,.,.. .. ,11 •• 
:i:.T:: t "~;t';.!..~ ;..'::t· l~c-~i 
"""' • •-»• , ...... 1.. l !,I,,. , • .. .. 
~11,r,t, 1 .. tot,",l • n•t• • ' • • - ,li 
, .... ,,. 1,,·- 1 ,,/b:\!•I ,1'U'I 
J... 1VO"l1 . .i11f'l.h1t1 , t ,.• • •lil Ill ,If' 
nu , .. , .,.,.u , ~· 11l r,;1 .... 
u. ,\ , .. ,, ••' • , u ,-,,,.e 1 ;zu 1• 
.,.,. 11a., t .. rr,,~ 1 .. ,. ... , l•"•*' 
• •l 11• •• 1•nMA t1 I • h·01i,-.q!1I 
..., ., ... r,,,-.., .. ,,uu 11 .11., ~ r lètir 
... ,.11e ..... Tik1• Il .11-, t. ...... 
... , .. ,~ w.1 ..... p,10,~1..,, l..tt"" 
J,- I.J.ti...\!•h ,1 Jat 11o,U, "' ._u 
.. ~ r..r•,-.r, IJ,. •• r.,11"''· ,~ 
"""'11• ••· à,.-·•l 11,.,t,.1 •• ,1 
lf'.t•l•lt1i<ffllhP"I • •• "lfht4 1 .. 
e1q··,1i.., .... .-.~, "" ... , ....... 
.... 
li, .io• """" l !•• , 1,, W Ill •llU ,1,, 
[A,I ~ !JI J. N-f,,11. '"I lr .aoin:·I. \'I l. 
d' U,Un, •, J•#ttllollt but ,~ .. , .. , du 
... intt,; 4'" , •• Mii,., rt , • • 1" 
·rr: ,::.;':.~~~ :.:·=::·~ 
J...,.;~:,11i;~~=:1ti·.:l!t:.:: 
Il ,.,.,n,,i .. tfl "'"' """'""', .. 
ll l)NiJ.. tJ hW!f'.), I , l i!, I J1)•,,.• • 
r -..J , ,1Nti, .. de .. <.'n.t .f!N P.àt.i 
111u .. ,, .. "' la d,0 11, r d,u ...," .. n . 
J.t, bei 11;(' 1l, .. o,JI Ire, 1l k •• · 
tff f l \tluld• d, tr ah h, ,ur .. M at l 
.. ' ' • • au,, ..... 11 ,w.,w:im •• ,. 
d rta. l lOt'l •.W 1-U ffl to UÙ11d d n 
:ti,'.. ~·.!. 'J .• ~ .. ,1  ~. 11:: 
1.. Jitl •k 4• 'l'W 0AIS8 
t Uc 11 eur •. 11•1 IOI\ f,l.11 d'cf 
bue , q• •1• rorit q.o. t:09!11)p~ 
tle " cc.an:, 1 ou b boaa .c 11lwo 
••'..U. 1" da mriU..U u qull ih 
TW, t-1. es,, ... ,,l'tn 1:,int.. , ... ~ •• 
•• ,. u ... ,,. 
: 1t 1, .-. 1.a-eo~ 1lc"rcM"•t-l111u,.;,;; ;\ ~lf' re'lt t •R t-
JMU.1•·f.• .,,....aai-.... ""'' ~tlle" · 
•~ , ,:fh! Mr t•1H. ~ dN ~ I ---=- =~ -- -! 
l'•fJ:"P"'"""·1:11,.,.. , c~lKr,.S,,J .\l'~ '. \I U~::,..pl f .\. \ I l\ 
~':l. ~-'r:, 0 ur..;:-: ... 1ttr~~. 
O ff • r•HJ1'1 ~,:h--..t tlt'la.-.,,f' 1 
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•. IJ i!d,11 :-0,<1• ol•h•i t IU Jll'>I• ,,.t I d,•r.1\t-tl l'b io.> w ·~ ,~..:li' . . •• 
:: : ~
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l ll twt J.C ... _ . , .. k • 11 1.t . _. . .....~,. l i, llJ aa. '"""l<I .... hl .... 
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J1•t ,_.,_. ... ..,U4*t.t· Ull•t•là 
.... ... "1"1 ro,,i.1, h- J.s· J• 1 ,n ... 
aot.st. Uaeiti\qM eur. • ,,,.- .... 
1 ,· , ., 
AFFAIRES D'EUROPE, 
l.t (o•r',•J111.,.l•1>t•P:• 11.-.1' 1 
L,.,ttw • ' ""L.,,..., .,, .. t \.an lo ttt,u,. o11· ..... , , 11J.• ~ Jt,1-ht-. 
LI , ,..., u ,1 t, .. t.. !.t.t..r 
~:;.'.~:tl\.t :., ~:~.;:-.!':.~;:. 
11 .. t , 1.111,1 .... ,U,.:.,,,,,11, - • • 'llll • 
Ilet dt1 .~ 11 .. t 1 •• '"*'"' St •kw 
hlt'l~'l•'' •- ' " h ll , , 11 .... . 
r ....... lah 14' l"•u,.....,..,,.., fi ~ 
4, lalUor.-, Jl o,i.,.,~ - 1M,o,tu1 
l' , 1 111 .an u .11 , l,d.i 1:,.u. l...,,  
... 1,. ~ ,1~..ieo •••hh l ,__._. 11.a, 
..... 
.W,1"°1U,111.a1l 1fü1t- l.al1t- • 
·r.~ •. .., .. ,,.m- , 1·1111 ,J.ill,n 
d 1111,.,•, ,, q11'.n,"" ,... ,~ ~ i. u • 
1 , •• "' .... , .... , • U il!pitl (1 .1, 
ii tl~ ru::~. ,1/.:i1:...t ri.!";'r.~~1 
~ .... ~ , 11>1111', , . ,:.. 6-,h li1f~ 
thltoif 
L, •!OO f'"l! l lt.1 41 "'Lit-,4.,,,J . ,l 
lt. ,l11,•h1th.n1.-b lu ltie\1tJ'•"' 
1nt11.u1tWt,h• I ,.t,1..-. 
~,.. ~/::'~ .. ; · 1:.:::' ~t:,:· =~ 
"'I"{, .. , tJ.•1 J 1-.11,-..-1t-lJ ,I• 
!IO.Ol'O 1 1ff. • ,~ pt• .,tt• I • 
di • •,IM•flllllllf • I• ~tn,_ d'u, i.,u 
, ~n...tu •• but.p.,.•1 4• 
(6ie.flit1ft, ik•nd ,-.i h lq, ,lit.M 
df tt tt •l111t ltal..._ 
Dr.JOHN GREELY 
Hl. ,.. , r.J.i-,, l it 
c:aan rHIAN • 
, .... ...a- ........ ' ............. ..._ .... 
~:-:.:.;...'":'"-~~r.,:·r .... .:-: 
,., l~ l • ,_ IJ"•-' 
Joh••.. u1~J •• '-''.., r.,..... •• ,-~_, ........ ....., _ 
;-,;:_. ·;.t: ..~tt:::.t::--:7:.:" 
,~ .. .-.," 1 
......... h1'..-,.4f ............ ··-· 
.............. - ........ -..~ • t·.~=·~~:tr.~.;;1: . 
.. ~ ...... , , ... , ..... .........  
, . ..,..., .... _. ..... ,.1 ...... 
J -~ li t ..... 
1 ...... ,-. ... ,.1•• 
, .......... '4,lon.t4't"'" ...... , .... .. 
........... ,,.,,., ... t,t 'J • A ....... I 
~-·:."" :. .::., :!": !" •• !'~. ~:-:..", 
.....~·.·!:-;..~..i:1····' ....... !. 
.......... ,.. •. 1.:-1 
..... ,. .... , .. ,... ,h,1. • 
,::;..-.. ,,._...,1-o,, .... 1,,....1rt. , a 
:----~-
Allen & Mrutw ell 
,:.:..-· ...... 'Il, .. •., ,. .,. 
.... , ... 
Jell\,:, t. ~ 1 Jau •ic-•'· 
-.oe.1act 11-u to11, .. ••ôtt "'* ... 
.. w.1..a ... J!e""" , ll a lllfp W. N'O I 
tllOII&!' .... , 111 P,,. , lt •'1:!14 
-,W &,,,...,,~ rdt,C... • ,h• 
.. .. ,....l t Plb!fl.... a-•)«. 
c .... ·, . , ... 1, t., .. 1ir-,,,1,.ie....._-. 
,..1..i:111 ,,1t~dlt«'.1 l .1119Ju doo 
• l11tt 1 ... ._,.. u-•- n d3"Nuh lf.o 
1.-.11k11rt l• I'""- •1 ...., . i..,.. 
t' l111• .~~ ..... M ,»w!ff, l'. \u , 
1t.1t1•• a 4•tli 1.t..k, tîbntl n W• 
1l111htt lflle, w \nt 1t it" l'.:$ttt J 
"1 •f~"°\11 w.J 1 lt N 'f• Î 11,looe 
._.1,,, \ 1re .&un9"1 l k J ;.. -
(ltt,-. .h..l, ,.11 .-.-1.~1 .. 1,11he 
lb ._ • • .... .. "' . ........... ~, 
.«n lltt ·n ~1,1u ....... 1~1•u· 
mJ .. ,..-.,mi,&. 1,1 .«111, te ... •l.n i~~·;, ri~~ .. ·"=·~·t "! ... ~
~...._ ... \, 1 ... 
... 1-.., ..,,.,. ,~, r•lù""''•"'cltd11 
11u c:11, 4c ..,,lfM't', 1.,,.n .. ~:o,,.,liCI 
t.1i.r.a,;.<1maW.. nrth a1 "' .. . M"ll 
............... 111\l.fLh s. l"I ........ , ,o:s. l•· 
~ . ..... 1i11u, ... .,1«1t, ., .-ï. 
"•""t. ,&:.)M ftf1J.11htlllfll-l ...... 
q• 1t1'1s .. • ir• • • lti-u r •IM' 
1•-• .. it.f.JM 4(• dnn llo •rU 
ff • • s ...... u ... . lfl,.: ... ,b 
JU!s \ct t Jol111• n1Mttlte.-, , .. 
l'uoJ!f-, • ,...,... CtllfOl:l' 1•it , 
·•1Mt1111,11tml«,J1 •• bctrr , ,10 
l'l .. l fiil .-.. :111 1....zi1'q •"\. .. ... I l r.olo• 
ll tliff', llo .. .t \Ni \ W.•441 ,.. .... 11 ..
....,.,. luul,. l n ftb • , .. , "' r 
4.H o• J•rJ., d 1riJ \IH & Ju••• U L 
,1"' ,.,,. Ml illll di \ 1'1 fa : •• 
1 ,w,,..ll.l\ o , ... o,.l.du.. 
Vol do CadaYro . 
, Wt. W a 1u°""' r ,u. ~ .. ,,.-. 
pMi• iri,, ..-,11c~ l' ri " .... ,,,. 
•,-a• Il,.. u l tf,. ~ .......,,, .- s,. , 
• \ W-gt't J. tdl • fu.lJ.4 , , 1 11•11 
c:ral l', ,, a;r J• • H tLtltt,,q ..,. J•••· 
t ak•t l•l fa1n,, la .,...,.1 . ~-..\ t • • ,., 
n tl H .t,lu:lr,, lt ok IJboia,k 
' " 1 p,,i t,r 1M 5":1 (Il\~ ..... , 
le,,.....Un1~..k--lutJ '"tti,! 0 1 
,ifc; • • • ' ·, . \'.U &, 1i.-• • 
....... 1r· o · a.1111l l'ou~l 
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